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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.650/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (AvM) don José Antonio Dávila
Ruiz del Portal pase destinado como Jefe de Máquinas
de Quilla del buque hidrográfico-oceanográfico A-31,
con carácter voluntario, cesando como Tefe del Servi
do de Máquinas de la Tercera Escuadrilla de Heli
cópteros.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.651/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Máqui
nas:
Teniente de Máquinas clon Ricardo Rodríguez Cer
vigem.—Jefe del Servicio de Máquinas del buque de
desembarco L. S. M.-2, cesando corno Jefe del Servi
cio de Máquinas del buque de desembarco L. S. M.-3.
Forzoso.
Teniente de Máquinas don Rafael Melgar Fernán
dez.—Jefe del Servicio de Máquinas del buque de des
embarco 1,. S'. M.-3, sin cesar como jefe del Servicio
de Máquinas del buque de desembarco L. S. M.-1.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.652/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Juez del
Juzgado Marítimo Permanente número 4, de Cádiz,
al Capitán Auditor de la Armada don Juan Manzano
Fernández-Heredia, en relevo del también CapitánAuditor de la Armada don Joaquín Rubio Gutiérrez,sin cesar el primero de ellos en su destino principal
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que desempeña en fa Auditoría de la Zona Marítima
del Estrecho.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Práctico de Número de Puerto. Baja.
Resolución núm. 1.649/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, se dispone que el Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa don Antonio Enrique Elías Rodrí
guez cause baja como Práctico de Número del puerto
de Ayamonte-Isla Cristina.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Cuerpo. de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.637/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
Subteniente Condestable don Antonio López Fer
nández.—Pasa al Servicio Técnico de Armas del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, cesando en la Esta
ción Naval de La Graña (Taller de Misiles).—For
zoso.
Sargento primero Condestable don Leonardo Ca
rrasco Fernández.—Pasa a la Estación Naval de La
Graña (Taller de Misiles), cesando en el Servicio Téc
nico de Armas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Madrid, 10 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.638/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
.cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
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Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Pascual Zaera Ríos.—Pasa al destructor Gravina,
cesando en la Escuela de Suboficiales.—Forzoso.
Sargento primero Sanitario clon Frantisco Vivan
cos Sánchez.—Pasa al submarino Isaac Peral (S-32),
cesando en el destructor Gravina.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, este Suboficial se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 10 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Confirmación de destino.
Resolución núm. 1.641/73, de la Dirección. de
eclutamiento y Dotaciones. — A propuesta del Co
mandante General de la Flota, se confirma en su des
tino del crucero Canarias a los Sargentos de Marinería
y Fogoneros que a continuación se relacionan :
Sargento de Marinería de Maniobra_ clon Francisco
Camoeiras Castro.
Sargento de Marinería Mecánico don Víctor Lago
López.
Sargento de -Marinería Artillero don Darío Rodrí
guez Rodríguez.
Sargento de Marinería Artillero don Antonio Es
peso Caridad.
Sargento de Marinería Artillero don Avelino Gon
zález Veiga.
Sargento de Marinería Artillero don Vicente R.
Veiga López.
Sargento de Marinería Artillero don Alfredo Enrí
quez Agudifía.
Sargento de Marinería Artillero don Juan Vez
Canto.
Sargento de Marinería Artillero clon Jesús Coira
Pena.
Sargento de Marinería Auillero clon Jesús López
Belló.
Sargento de Marinería Torpedista clon Antonio J.
Martínez Rega.
Sargento de Marinería Electricista clon Manuel Gó
mez Villar.
Sargento de Marinería Electricista don Francisco
M. Lorezno.
Sargento de Marinería Electricista clon Lisardo
Fernández García.
Sargento de Marinería Electricista don Vicente Do
picos Ameneiros.
Sargento de Marinería Electricista don Paulino Car
telle Rodríguez.
Sargento de Marinería Electricista don José Casa
nova Fernández.
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Sargento de Marinería Radio don José R. PérezCabada.
Sargento Fogonero clon Eugenio Seijo Fernández.Sargento Fogonero don Jesús M. Prieto Ronco,
Madrid, 10 de septiembre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 1.646/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ofi
cial de Arsenales don Angel Calvo Freire pase a pres
tar sus servicios en la fragata Legazpi, con carácter
voluntario, cesando en la fragata Vulcano.
Madrid, 6 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres.
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Jubilaciones.
Resolución núm. 1.647/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los fun
cionarios civiles que a continuación se relacionan ce
sen en la situación de "actividad" y pasen a la de
"jubilado" en las fechas que al frente de cada uno
se expresan, por cumplir la edad reglamentaria para
ello :
Cuerpo General Administrativo.
Don Francisco Cervantes Bastidas.-27 de marzo
de 1974. Destinado en la ICO de Cartagena.
Cuerpo Especial de Ingenieros Técnicos de Arsenales.
Don Lupicinio Gómez Ortiz.----22 de marzo de 1974.
Destinado en el Estado Mayor de la Armada.
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.
Don Benito Foncuberta del Alamo.-10 de marzo
de 1974.—Destinado en el Canal de Experiencias Hi
drodinámicas de El Pardo.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Gregorio Bastidas León.-3 de marzo de 1974.
Destinado en el Parque de Automovilismo número 4,
de Cartagena.
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Don Antonio Bueno Gómez.-18 de marzo de 1974:
Destinado en la Capitanía General de la Zona Maríti
ma del Mediterráneo.
Don Juan Martínez Hernández.-9 de marzo de
1974.—Destinado en la Estación Naval de La Alga
oca, Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas.
Escala de Obreros de la Tercera Sección
de la Maestranza de la Armada, a extinguir..
Obrero (Sastre) don José Antón López. — 29 de
marzo de 1974. Destinado en el destructor Almirante
Ferrándiz.
Madrid, 6 de septiembre de 1 973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Cursos.
Orden Ministerial núm. 574/73 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán Mayor don Anastasio Díaz-Caneja Fer
nández cese en su actual destino de Capellán e Ins
tructor de la Escuela de Suboficiates y pase a realizar
el primer curso de Derecho Canónico en la Universi
dad Pontificia de Comillas, en Madrid, en el próximo
curso académico 1973-74, de acuerdo con lo estable
cido en la Orden Ministerial de 9 de julio de 1949
D. O. núm. 156), ampliada por Orden Ministerial
número 300/71, de 28 de abril de 1971 (D. O. nú
mero 101).
Dependerá de la Dirección de Enseñanza Naval y
percibirá, además de los haberes que le correspondan,
los asignados en el punto 2.2 de la Orden Ministerial
número 3.778/66 (D. O. núm. 194).
Cesará en su actual destino con la antelación nece
saria para encontrarse en esta capital el día 1 del pró
ximo mes de octubre.
Madrid, 10 de septiembre de 1973.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 575/73 (D). Previo
informe favorable del Vicario General Castrense, se
dispone que el Capellán Mayor don Manuel Rossón
Borrego de la Rocha realice el segundo.curso de De
recho Canónico en la Universidad Pontificia de Co
millas, en Madrid, durante el próximo curso académi
co 1973-74, de acuerdo con lo establecido en la Orden
Ministerial de 9 de julio de 1949 (D. O. núm. 156),
ampliada por la Orden Ministerial número 300/71, de
28 de abril (D. O. núm. 101), y en las mismas condi
ciones establecidas en la Orden Ministerial núme
ro 496./72 (D) (D. O. núm. 216).
Madrid, 10 de septiembre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos.' Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVADE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Retiros.
Resolución núm. 1.132/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 11 de
marzo de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante de Infantería de Marina
don Ramiro Espín Carrascosa cese en la situación de
"actividad", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEpARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución m'un 1.133/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 13 de
marzo de 1974 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecha el Comandante de Infantería de Marina
don Antonio Hermoso Navarro cese en la situación
de "actividad", quedando pendiente del señalamiento
de haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 11 de septiembre de 1973
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.135/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que los Sas
1 gentos de Infantería de Marina que se relacionan a
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continuación cesen en ia4Escuela de Aplicación y pa
sen, con carácter forzoso, al destino que al frente de
cada uno se indica :
Don Miguel Pablo Rupérez. Al Tercio de Ar
mada.
Don _José Pardo Fernández. — Al Tercio de Ar
mada.
Don Manuel Avala García.—Al Tercio de Armada.
Don Fernando Pita Díaz.—Al Tercio de Armada.
Don José Lima Cuenca.—Al Tercio de Armada.
Don Rafael Yor Ouesada.—Al Tercio de Armada.
•
,e/
Don Francisco Díaz Cabanas.—Al Tercio de Ar
mada.
Don Andrés Serantes Gómez.—Al Tercio de Ar
mada.
Don Alfonso C. Béjar Ruiz.—Al Tercio de Armada.
Don Jaime Pablo López Medrano.—Al Tercio de
Armada.
Don José Martínez Sáez.—Al Tercio de *Armada.
Don Nicolás Mena Pascual.—Al Tercio de Armada.
Don Alfredo Burbano Moreno.—Al Tercio de Ar
mada.
Don Manuel Fontela Fernández.—A la Agrupación
de Canarias.
Don Pedro Dafonte Cabanas.—A la Agrupación de
Canarias.
Don Manuel Aguiar Santana.—A la Agrupación de
Canarias.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Ascensos.
Resolución núm. 1.136/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo estable
cido en las Ordenes Ministeriales números 660/72
(D. O. núm. 280), 69/60 (D. O. núm. 5) y 24/64
(D. O. núm. 2), se promueve a Soldados distinguidos
(le Infantería de Marina, de las aptittides quy al frente
de cada uno se indica, al personal de Marinería que a
continuación se relaciona, a quienes se les confiere an
tigüedad y efectos administrativos de 1 de agosto de
1973, cesando como tales Marineros.a partir de la ex
presada fecha :
_José R. Castillo Salazar.—Corneta.
Bernardino Vázquez Zubiaga.—Corneta.
José L. Diego Zárate.—Corneta.
José A. Lago Agulleiro.—Corneta.
José L. Fente García.—Corneta.
Francisco Zamorano Murial.—Corneta.
Juan J. Filgueira Martínez.—Corneta.
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Usa
Ramón Jiménez Fernández.—Corneta.
Ramón Freire Rodríguez.—Corneta.
José L. Otero Míguez.—Tambor.
Mauel Santos Nores.—Tambor.
Benjamín Bagardos Núñez.—Tambor.
José M. Sineiro Romay.—Tambor.
Avelino Méndez Castarieira.—Tambor.
José M. Vega Corchete.—Tambor.
'Fracisco Otero González.—Tambor.
José Fernández Gómez.—Tambor.
José A. González González.—Tambor.
'Antonio González Siaba.—Tambor.
Luis M. Alboitiz Elguren.—Tambor.
Jesús Corral Ponte.—Tambor.
José A. 'Cuervo García.—Tambor.
José L. Carballo Sotelo.—Tambor.
Manuel A. González Diéguez.—Tambor.
José A. González Díaz.—Tambor.
José A. Ruiz Zatón.—Tambor.
Carlos Sieira Ríos.—Tambor.
Carlos Rodríguez Bárcena.—Tambor.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
RECOMPENSAS
,
Orden Ministerial núm. 576/73.—A propuesta
del Contralmirante Director de Enserianza Naval, de
conformidad con lo informado por la junta de Recom
pensas, y en atención al haber obtenido el número uno
en el curso de ingreso en el Cuerpo» de Suboficiales,
en sus respectivas Especialidades, por el personal que
a continuación se relaciona, vengo In concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distintivo
blanco :
Sargento
Arredondo.
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
blo Rupérez
Contramaestre don José María Castillo
Mecánico clon Juan Romero Barranco.
Minista don Rafael Remesal García.
Sonarista clon Jesús Gómez Pérez.
Radarista don Rafael García Pérez.
Buzo don Antonio Paz Prieto.
de Infantería de Marina clon Miguel Pa
Madrid, 12 de septiembre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 577/73.—A propuesta
del Contralmirante Director de Ensefianza Naval, de
1 conformidad con lo informado por la Junta de Re
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compensas, y en atención al haber obtenido el número
uno en los cursos de Formación de Cabos primeros
Especialistas de la Armada, en sus respectivas Espe
cialidades, por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de cuarta clase con distintivo blanco :
Cabo primero Especialista de Maniobra Luciano
Pita Peña.
Cabo primero Especialista Mecánico Jaime Tejeiro
González.
Cabo primero Especialista Electrónico Juan Martí
nez Guerrero.
Cabo primero Especialista Electricista Pedro Gar
cía Hervás.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
A. Ramos González.
Cabo primero Especialista Señalero José Fariña Mi
llán.
Cabo primero Especialista Escribiente Antonio P.
Pairo Castro.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Antonio Muñiz Rodríguez.
Madrid, 12 de septiembre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 18 de agosto de 1973 por la que se
nombra Auxiliares de Adjunto del Servicio
de Información y Seguridad de la Provincia
de Sahara al personal que se menciona.
Ilmo. Sr. : Como resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 11 de junio último
para la 'provisión de 1-nieve plazas de Auxiliares de
Adjunto, vacantes en el Servicio de Información y Se
guridad del Gobierno General de Sahara y de las que
se produzcan durante la tramitación del mismo,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con
la propuesta de V. I., ha tenido a bien designar para
cubrir las mismas, ampliadas en dos vacantes más, a :
Don Juan Cárdenas Gómez, Brigada de Caballería.
Don Feliciano González Lago, Brigada de la Guar
dia Civil.
Don Andrés Calderón Jurado, Brigada de Artille,
Don Federico Paredes Pérez, Sargento de la Guar(Ha Civil.
Don justo Alonso Novas, Sargento de Infantería.
Don Saturnino Sánchez Pérez, Sargento de Infantería.
Don Manuel Ariza Molinero, Sargento de Infantería.
Don José Rodríguez Varela, Sargento de Artillería.Don- Salvador González García, Sargento de Artillería.
Don Domingo de Guzmán Vilavert Macías, Sargen
to primero del Ejército del Aire.
Don Matías Villar Ramírez, Sargento primero de
la Armada, que percibirán sus sueldos y demás remu
neraciones reglamentarias de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación vigente.
Lo que anticipo a V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 18 de agosto de 1973.
GAMAZO
Ilmo. Sr. Director General de Pro'moción de Sahara.
(Del B. O. del Estado núm. 219, pág. 17.911.)
EJ
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso Superior para Mando de Unidades de Ope
raciones Especiales.—Designación de alumnos.—De
acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 26 de mayo
de 1973 (D. O. núm. 122), se designa alumnos del
Curso Superior para Mando de Unidades de Opera
ciones Especiales a los Oficiales que a continuación
se relacionan :
Capitán de Infantería de Marina don Arturo Ca
ñas Nuche.
Capitán de Infantería de Marina don Luis Prat
Pastor.
Teniente de Infantería de Marina don Juan Díaz
Soto.
El curso tendrá una duración del 20 de septiem
bre actual al 31 de julio de 1974, en lugar de la in
dicada en la Orden de convocatoria.
Madrid, 11 de septiembre de 1973.
COLOMA GALLEGOS
(Del D, O. del Ejército núm. 205, pág. 1.033.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de señalamiento de
haberes pasivos. de la Orden de 4 de agosto de 1973,
inserta en el DIARIO OFICIAL número 198, de fecha
1 de septiembre actual, se entenderá rectificada en el
sentido de que el Ayudante Técnico Sanitario don
Juan Francisco Vela Martín percibirá el señalamiento
de haber pasivo por la Delegación de Hacienda de Vi
go, en lugar de por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, como figura en el citado DIARIO.
Madrid, 13 de septiembre de 1973.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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